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Assemblea general ordinària i 
extraordinària de l'Agrupació de 
Colles de Geganters de 
Catalunya 
Josep M. Toda Serra (*) 
Durant tot el dissabte. dia 27 de novembre de 1993, 
va tenir lloc al restaurant Mas d'en Ros. ubicat dins del 
terme municipal de Riudoms, l'assemblea ordinària i ex-
traordinària de l'Agrupació da Colles da Geganters da 
Catalunya, associació que actualment n'agrupa 170. 
De les comarques meridionals de Catalunya hi va assis-
tir la representació de les colles geganteres de Salou. 
Móra d 'Ebre. Torreforta. Riudoms i Reus, a més de la 
representació dels Ganxets. grallers del Baix Camp. de 
Reus. autors de la música dels capgrossos de Riudoms. 
Un cop aprovada l'acta de l'assemblea anterior. ce-
lebrada a Matadepera el28 de novembre de 1992, s'-
aprovà l'estat de comptes de l'entitat. Així el 1993 hi va 
haver un superàvit de 3.038.821 pessetes. S'aprovà 
també el pressupost per a 1994 que puja a 6.253.821 
pessetes. 
A causa del sanejament econòmic de l'Agrupació 
da Colles da Geganters da Catalunya, l'assemblea 
aprovà la proposta de la seva junta directiva de no 
augmentar les quotes de socis per a 1994. S 'informà 
que la quota que haurà de pagar cada colla per tenir 
dret a l'assegurança subscrita per l'Agrupació és de 
4.500 pessetes anuals. Aquesta cobreix els danys que 
es pugui fer la persona que va dins del gegant que el 
porta o hi fa alguna activitat, a qualsevol indret. sigui al 
nostre pais o a l'estranger. 
S'informà del balanç de la Novena Ciutat Gegante-
ra 1993 celebrada a Reus. Per a valorar-la, l'Agrupació 
passà una enquesta a les colles participants. Només 
se'n van contestar trenta-tres. D'aquestes enquestes 
contestades es desprèn que alguna es queixà de la 
manca de megafonia a I· acte de cloenda de la Ciutat 
Gegantera (en cremar-se un transformador. al final no 
n'hi va poder haver), de la no existència de rètols que 
indiquessin el nom de la colla (se n'haurien hagut de 
fer 153), de les deixalles de l'esmorzar. de no poder dor-
mir al càmping (cosa prou habitual en cada Ciutat Ge-
gantera) i de llevar-se massa de matí; també alguna 
colla es queixà dels excessius discursos i. dintre d 'a-
quests. de la poca. nul.la o manca d 'importància dedi-
cada a l'Agrupació de Colles da Geganters de Cata-
h.nya i al seu president. de la manca de referències a 
les colles de les comarques meridionals de Catalunya, 
de la manca d 'aigua a la cercavila i. com a cas anec-
dòtic. alguna colla proposà "menys rècords Guinass i 
més me,¡a·. La junta directiva de l'Agrupació valorà . 
per la seva part, la Novena Ciutat Gegantera 1993 ce-
lebrada a Reus amb una puntuació de 8 '79 sobre deu; 
i pensa que han enfortit la festa gegantera de l' Agru-
pació. Per les intervencions de com ha de ser celebra-
da la Ciutat Gegantera: festa dels geganters. compor-
tament que han de tenir els geganters a la cloenda. ja 
que hi ha qui marxa; ballada final després del protocol; 
discursos que s'haurien de fer quan els geganters estan 
frescos i, per tant. al començament i no al final de l'ac-
te; als records s'hi hauria de posar el número de cele-
bració de Ciutat Gegantera. cosa que només ha ha-
gut dues ciutats geganteres que no hagin fet; per tot 
això, i atesa la possibilitat que les poblacions candida-
tes a ser Ciutat gegantera de Catalunya s'estiguin aca-
bant. s'informà que es convocarà una assemblea ex-
traordinària per tractar com s'ha d 'enfocar la celebra-
ció de Ciutat Gegantera de Catalunya per a properes 
edicions. 
L'Agrupació va organitzar durant el 1993 onze cur-
sets de música, finançats al 50 per cent per l'Agrupació 
i l'equip que ensenya a portar gegants a perfeccionar-
ne el ball i fer-ne la coreografia és format per 14 ge-
ganters. S'ha de normalitzar la música i els instruments a 
les cercaviles geganteres. S'ha d'utilitzar els instruments 
per allò que serveixin i la música per a I' entorn que ha 
estat creada. a més a més, els gegants són figures sim-
bòliques i tots volem que no es facin ballar de qualse-
vol manera. 
S'informà que. publicada per Edicions el Mèdol. S L 
de Tarragona. i dirigida per Joan Grau. és previt que l'-
obra Gent Gegant. Els gegants a Catalunya al carrer 
en llibrets de 16 pàgines setmanals a partir del mes d 'a-
bril de 1994, d 'aquesta manera el primer volum estaria 
complert el mes de juliol. El segon volum es comença-
ria el mes de setembre i s'acabaria al desembre. 
Aquesta obra. -que és un treball de més de 500 pàgi-
nes DIN A4. el mateix tam any de la revista Gegants- , 
està dividida per comarques, ordenades per ordre alfa-
bètic. A l'inici de la comarca es reproduirà un plànol in-
dicant les poblacions amb gegants i altres dades gene-
rals. Dins de cada comarca, les poblacions estaran or-
denades també alfabèticament amb els gegants que 
existeixen en aquella localitat. tant als municipis com 
als barris, escoles, entitats locals menors. particulars ... 
No s'hi esmentaran, però, els capgrossos. 
De cada parella de gegants. a més de la fotografia 
en color. hi constarà el nom el constructor, el propietari, 
el pes. l'alçada i la seva història o llegenda. El treball 
estarà completat amb un fndex general . a més de l'ín-
dex onomàstic i el toponímic. 
El preu dels dos volums de l'obra Gent Gegant. Els 
gega~ts a Cataunya és de 16.CXXl pessetes. e 
(•) Secretari de la Colla Gegantera da Riudoms. 
